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Éxideuil, La Péruse, Roumazières-
Loubert, Suris – RN 141 (phase 2)
Opération préventive de diagnostic (2018)
Bénédicte Moutarde
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Moutarde B. 2018 : Nouvelle-Aquitaine, Charente, Exideuil, La Péruse, Roumazières-Loubert,
Suris, RN 141 - Phase 2, rapport de diagnostic archéologique, Poitiers, Inrap, 416 p.
1 Le projet de mise en 2 x 2 voies de la RN 141 entre Roumazières-Loubert et Éxideuil a
fait l’objet d’une prescription de diagnostic. Cette opération est scindée en trois phases.
Cette deuxième phase a eu lieu de mi-mai à fin juillet 2018 et concerne 7,5 km de tracé
et 54 ha qui ont été diagnostiqués sur les communes de Roumazières-Loubert, Suris, La
Péruse  et  Éxideuil.  324 tranchées  de  diagnostic  ont  été  ouvertes  représentant  une
superficie de 38 288 m2 correspondant à 7,07 % de la surface prescrite diagnosticable.
2 Un  des  résultats  encourageants  de  ce  diagnostic  est  d’avoir  pu  reconnaître  sur
l’ensemble de l’emprise les mêmes formations sédimentaires, d’avoir pu les phaser, les
dater et mettre ainsi en relation les sites mis au jour avec les marqueurs de biostasie
observés dans certains complexes colluviaux. Dans un secteur où les sites de référence
font défaut, ces données constituent d’emblée une avancée.
3 381 structures ont été mises au jour,  parmi lesquelles près de 180 sont les reliquats
d’anciennes cadastrations. Douze concentrations de vestiges ont été mises au jour ainsi
que  huit  fosses  profondes  attribuables  au  Néolithique  récent/moyen  et  au  Bronze
moyen et final. On notera l’absence de vestige pour le Paléolithique et jusqu’au terme
moyen du Néolithique. Quoiqu’il en soit, la découverte de ces sites augmente de façon
notable  les  données  archéologiques  connues  sur  un  secteur  par  ailleurs  faiblement
documenté. À terme ils pourraient constituer de nouveaux éléments de comparaison
pour un espace de  transition géographique (Bassin  aquitain/Massif  central)  et  sans
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